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1I. JUDUL KEGIATAN
“PELATIHAN  DAN PENDAMPINGAN KEMANDIRIAN
EKONOMI KELOMPOK NELAYAN DAN
PENGRAJIN KHAS BAWEAN”
II. LATAR BELAKANG
Perkembangan paradigma baru pembangunan Indonesia saat ini
mengacu pada 3 substansi penting yaitu pemihakan pemberdayaan
masyarakat, pemantapan otonomi, desentralisasi dan pemantapan
perubahan struktur masyarakat melalui kegiatan sosial ekonomi produktif.
Paradigma tersebut diperlukan suatu model pembangunan yang secara
efektif yang mampu mencapai tujuan pembangunan dan diharapkan dapat
membuka seluas-luasnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar
berpartisipasi sehingga dapat berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat saat ini.
Upaya meningkatkan pendapatan ekonomi kepada masyarakat yang
berada di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak Pulau Bawean
Kabupaten Gresik, salah satu organisasi yang peduli kepada masyarakat di
Pulau Bawean adalah Persatuan Saudagar Bawean (PSB). PSB dibentuk
dari orang-orang yang lahir di Pulau Bawean dan besar didaerah Bawean
juga kota-kota lain yang bermukim diseluruh dunia. Organisasi PSB dalam
perkembangannya berkantor di Graha Agung A 2B Jl. Jaksa Agung
Suprapto Kabupaten Gresik 61111 dan mempunyai berbagai kegiatan yang
ditujukan guna menggali potensi perekonomian masyarakat Pulau Bawean
baik potensi alam maupun Sumber Daya Manusianya.
Melihat dan mengkaji trend arah kebijakan ekonomi nasional
dimasa sekarang dan yang akan datang, maka dirasa penting bagi PSB untuk
dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi kepada
masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Pulau Bawean. Kegiatan
pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat bagi PSB mrnjadikan pintu
masuk untuk bisa memberdayakan yang ada selama ini belum terkelola
secara baik, terorganisir, terstruktur dan juga secara maksimal.
Pada tahun 2016 ini PSB memproritaskan program kegiatan
pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat di Pulau Bawean yang kali ini
meliputi 3 agenda yaitu:
1. Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Pelatihan UKM dengan
Pendampingan Kemandirian Ekonomi Kelompok Nelayan Dan
Kelompok Pengrajin Has Pulau Bawean yang Bekerjasam (MOU)
dengan kampus STIESIA Surabaya, untuk berperan memberikan
pembekalan dan pelatihan tentang Kewirausahaan dan Packaging.
22. Program pelatihan optimasi website dan internet marketing sebagai
peluang bisnis diera digital.
3. Sistem Pengolahan Sampah yang bernilai Ekonomi Tinggi.
Kegiatan ini menjadi penting sebagai langkah awal dalam upaya
untuk mengali potensi-potensi yang selama ini tenggelam disebabkan
kurangnya akses yang dapat mendongkrak laju usaha perekonomian kelas
menengah kebawah yang berada di Pulau Bawean Kabupaten Gresik.
III. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
a. Mengembangkan kegiatan kewirausahaan agar dapat memasarkan
produk olahannya menyebar kepasar yang lebih luas.
b. Menumbuhkan jiwa usaha agar mampu dan mandiri dalam
berkarya.
c. Melatih, membimbing dan mengarahkan agar mampu membuat
inovasi baru.
d. Menciptakan sistem usaha yang lebih profesional yang mudah
diakses dan diterima dipasar.
e. Menciptakan lapangan usaha yang baru sehingga memacu
perekonomian masyarakat.
2. Manfaat
a. Menambah rasa kepedulian terhadap masyarakat
b. Memperoleh hubungan baik dan citra positif dari masyarakat
c. Mendapatkan pengalaman baru dari narasumber
d. Mendapatkan pengetahuan baru dibidang perekonomian
e. Membantu pemerintah merealisasikan kemiskinan
f. Membantu masyarakat mengembangkan potensi daerahnya
IV. ANALISIS SITUASI
Analis situasi yang digunakan dalam mencapai tujuan program
Pemberdayaan Ekonomi Kepada Masyarakat Pulau Bawean yaitu:
1. Pelatihan Usaha Kecil Menengah Kepada Masyarakat.
2. Melakukan pendampingan kemandirian ekonomi kelompok nelayan dan
kelompok pengrajin has Pulau Bawean
V. METODE
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat yaitu:
1. Presentasi Materi Pelatihan:
 Kewirausahaan dengan judul “Merubah Pola Pikir (Mindset)
Dalam Kewirausahaan”
3 Packaging dengan judul “Pelatihan Pengemasan Desain dan





 Modul materi dan praktek
VI. SASARAN
UKM yang berasal dari penduduk dari Kecamatan Sangkapura dan
Kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik yang memiliki
usaha kecil menengah yang sedang berkembang.
VII. KEGIATAN
Hari, : Rabo dan Kamis
Tanggal : 21 Desember dan 22 Desember 2016
Waktu : 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Sangkapura dan Pendopo Kecamatan
Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik
VIII. JUMLAH PESERTA
Jumlah peserta Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 69 orang
yang berasal dari Kecamatan Sangkapura sebanyak 32 orang dan yang
berasal dari Kecamatan Tambak 37 orang.
IX. TIM PELAKSANA KEGIATAN
1. Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M (Ketua)
2. Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM (Anggota)
3. Rifki Yazid B. NPM: 1310208542 7SMX1 (Anggota)
4. Arief Kurniawan NPM: 1510210017 3SM5 (Anggota)
5. Agnes Marysa Hakim NPM: 1410108821 5SA2 (Anggota)
X. PENUTUP
Kami berharap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat
berjalan dengan maksimal dan kedepannya bermanfaat untuk
meningkatkan produktifitas Usaha Kecil Menengah yang ada di
Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak Pulau Bawean
Kabupaten Gresik.
4XI. USULAN PENDANAAN
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3 orang Rp. 100.000 Rp. 300.000
4. Cetak Sertifikat Peserta dan
Panitia 2 tempat
69 biji Rp. 2.000 Rp. 138.000
5. Cetak Sertifikat
Narasumber 2 tempat
2 orang Rp. 2.000 Rp. 8.000
6. Cinderamata/plakat 1 unit Rp. 100.000 Rp. 100.000
7. Materi Pelatihan 2 tempat 2 materi Rp.   62.500 Rp. 125.000




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
dengan
PERSATUAN SAUDAGAR BAWEAN (PSB)
Nomor Surat STIESIA : A.312/01.6e/XII/2016
Nomor Surat PSB : 006/SP/BPP-PSB/XII-2016
Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (21 Desember
2016) bertempat di Kampus STIESIA Jalan Menur Pumpungan No. 30 Surabaya, yang bertanda-tangan
dibawah ini:
1. Nama : Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak. CA
Jabatan : Ketua STIESIA
Alamat : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia(STIESIA) Surabaya
Jalan Menur Pumpungan No. 30 Surabaya 60118
Telepon : (+6231) 5947505, 5947840, 5914650
Fax : (031) 5932218
Email : stiesia@sby.dnet.net.id
Website : www.stiesiaedu.com
Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dan untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Ir. Asy’ari, M.M
Jabatan : Ketua Umum PSB
Alamat : Graha Agung A 2B, Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik 61111
Telepon : (+6231) 39924310
Email : info@saudagarbawean.org
Website : www.saudagarbawean.org
Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Saudagar Bawean (PSB) dan untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA
STIESIA
2PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama
dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Kerjasama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan
kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
Pasal 2
RUANG LINGKUP
1. Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan/program antara lain:
a. Campus Hiring, yaitu bentuk kegiatan penerimaan Magang kerja bagi mahasiswa/alumni
PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar PIHAK KEDUA dapat memperoleh sumber tenaga
Program training & magang yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
b. Seminar/KuliahUmum, yaitu pertemuan yang membahas suatu masalah dengan menghadirkan
nara sumber atau ahli dalam suatu bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PARA
PIHAK dan diperuntukkan bagi mahasiswa PIHAKPERTAMA.
c. Training/ Pelatihan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman,
pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dan
diperuntukkan bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA.
2. Dengan persetujuan PARA PIHAK, Ruang lingkup sebagaimana tersebut pada ayat 1 dapat
diperluas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan PARA PIHAK.
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan
kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Perjanjian Kerjasama ini, khususnya
terkait dengan pelaksanaan masing-masing kegiatan/program dalam ruang lingkup sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai
kesepakatan / persetujuan PARA PIHAK.
3. Setiap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 4
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.
Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan




1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK melakukan pembicaraan atas rencana perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak tersebut wajib memberitahukan
maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama tersebut.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini apabila tidak diperpanjang lagi, karena permintaan SALAH
SATU PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ataupun karena alas an lain, pengakhiran
Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak
yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
Pasal 7
KETENTUAN PERUBAHAN
Hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini, apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan atau
perbaikan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dengan tidak mengurangi
nilai dan tujuan dari perjanjian.
Demikianlah Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh Kedua
Belah Pihak, serta dibuat dalam rangkap dua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu
rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangka untuk PIHAK KEDUA ditandatangani di
Surabaya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan
sadar sepenuhnya.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak., CA Ir. Asy’ari, M.M




No.               :  04  / PSB /22.11 / 2016                                  Gresik, 27 November 2016
Perihal : Permohonan
Kepada Yth.
Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA) Surabaya
Up. Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, M.M., Ph.D
Di
Surabaya
Bersama surat ini kami Persatuan Saudagar Bawean (PSB) akan melaksanakan kegitan
Pelatihan untuk UKM di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak Pulau Bawean
pada tanggal 21-22 Desember 2016. Kegiatan tersebut adalah :
1. Pelatihan Kewirausahaan
2. Pelatihan Pembukuan Transaksi Keuangan
3. Pelatihan Packaging
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka kami mengajukan permohonan narasumber dari
STESIA Surabaya. Adapun nama-nama yang kami ajukan dan telah melakukan koordinasi awal
dengan kami adalah sebagai berikut:
1.   Dr. Asmara Indahingwati, S.E, S.Pd., M.M
2.   Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA.
3.   Novianto Eko Nugroho, S.E, M.PSDM
Demikian surat  permohonan ini,  dibuat  untuk dapat  ditindak lanjuti. Atas  perkenan  dan
kebijakan bapak kami ucapkan banyak terima kasih.
Gresik, 27 November 2016
Ketua Umum PSB Sekjend
Ir.  Asy’ari, M. M Akhmad Fatah Yasin, ST., IAI
Kantor Persatuan Saudagar Bawean
Graha Agung A 2B





SURAT IJIN TEMPAT KEGIATAN
DI KEC. SANGKAPURA
No.               :  02 / PSB /22.11 / 2016 Gresik, 11 Desember 2016




Sangkapura Pulau Bawean Gresik
Bersama surat ini kami Persatuan Saudagar Bawean (PSB) akan melaksanakan kegiatan
Pelatihan untuk UKM di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean pada tanggal 21 Desember
2016. Kegiatan tersebut adalah :
1. Pelatihan Kewirausahaan
2. Pelatihan Pembukuan Transaksi Keuangan
3. Pelatihan Packaging
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka kami mengajukan permohonan tempat kegiatan di
Pendopo Kecamatan Sangkapura.
Demikian surat  permohonan ini,  dibuat  untuk dapat  ditindak lanjuti. Atas  perkenan  dan
kebijakan bapak kami ucapkan banyak terima kasih.
Ketua Umum PSB Sekjend
Ir.  Asy’ari, M. M Akhmad Fatah Yasin, ST., IAI
Kantor Persatuan Saudagar Bawean
Graha Agung A 2B
Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik 61111
031 39924310
SURAT IJIN TEMPAT KEGIATAN
DI KEC. TAMBAK
No.               :  02 / PSB /22.11 / 2016 Gresik, 11 Desember 2016




Tambak Pulau Bawean Gresik
Bersama surat ini kami Persatuan Saudagar Bawean (PSB) akan melaksanakan kegiatan
Pelatihan untuk UKM di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean pada tanggal 21 Desember
2016. Kegiatan tersebut adalah :
1. Pelatihan Kewirausahaan
2. Pelatihan Pembukuan Transaksi Keuangan
3. Pelatihan Packaging
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka kami mengajukan permohonan tempat kegiatan di
Pendopo Kecamatan Sangkapura.
Demikian surat  permohonan ini,  dibuat  untuk dapat  ditindak lanjuti. Atas  perkenan  dan
kebijakan bapak kami ucapkan banyak terima kasih.
Ketua Umum PSB Sekjend
Ir.  Asy’ari, M. M Akhmad Fatah Yasin, ST., IAI
Kantor Persatuan Saudagar Bawean
Graha Agung A 2B
Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik 61111
031 39924310
BIODATA NARASUMBER
Dr. ASMARA INDAHINGWATI, S.E., S.Pd., M.M
1DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 16 Juli1965
Agama : Islam
Alamat : Bumi Marina Emas Barat I B 59-60 Surabaya
E-mail : asmarasw65@gmail.com
No. HP :081330465021
Pekerjaan : Dosen Tetap STIESIA Surabaya
NIK/NIP : 15.11.337
NIDN/NUPN : 0716076502
Ayah : (Alm) H.T. Sastrowinoto
Ibu : (Alm) Hj. Mubariyah
Suami : Brigjen Polisi Drs. S Harunantyo
Anak-anak : 1. dr. Dian Pratiwi Kertadewi
2. Sirsantyani Prajwalita, S.Psi
3. Prasidya Aninditha Nareswari
Menantu : 1. Kompol Irwan Andi Purnamawan, S.H
2. Kapten Laut (P) Rendra Hari Wibowo, S.H
Cucu : 1. Mohammad Gavra Andian Destha
2. Rafilla Ghina Andian Maytha
3. Maulitha Ghenia Andian Janitha
B. PENDIDIKAN FORMAL
No Tingkat Sekolah Jurusan TahunLulus















4 S-1 IKIPTuban Matematika 2003
5 SMA SMA Tuban IPA 1984
6 SMP SMPN I Tuban - 1981
7 SD SDN Kranggan II Tuban - 1977




3. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)








D. PENELITIAN ILMIAH DAN PEMBUATAN BUKU
No Judul Tahun
1. Pengaruh Kualitas Layanan Kepolisian Terhadap Kepuasan
Masyarakat Pengguna Surat Ijin Pngemudi (SIM) di Surabaya
2017
2. Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Distribusi Terhadap
Kepuasan Melalui Loyalitas Konsumen Sebagai Variabel
Intervening Pada PT. Indotropic Fishery
2017
3. Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Bagian Riset Pemasaran Di PT. Decka Marketing
2016
4. Pengaruh Lingkungan Fisik, Teknikal dan Fungsional terhadap
Kepuasan Konsumen dan Citra Institusi Kepolisian (Studi pada
Sim Corner di Indonesia)
2012
5 Pengaruh Kualias Layanan terhadap Kepuasan Konsumen (Studi
pada Sim Keliling di Kota Surabaya)
2012
6 Buku panduan pengajar Pendidikan Kewarganegaraan Universitas
Bhayangkara (UBHARA) Surabaya, diterbitkan
2009
7 Pengaruh Iklim Organisasi dan Komunikasi terhadap Kinerja
Anggota POLRI di Mapolda Jatim
2004
8 Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar
Matematika Siswa Kelas I SMK Negeri II Tuban
2003
3E. PENGALAMAN KERJA
No Pekerjaan Mulai Selesai
1. Pengabdian Masyarakat di Kecamatan
Sangkapura dan Kecamatan Tambak Pulau
Bawean Kabupaten Gresik
21 Des 2016 22 Des 2016
2. Ketua Penyelenggara Sim Masuk Kampus
STIESIA
7 April 2016 7 April 2016
3. Ketua Panitia Seminar Lalu Lintas dan Jasa
Raharja
7 April 2016 7 April 2016
4. Staff Keahasiswaan dan Bidang Kerjasama
Kelembagaan STIESIA
2 Nov 2015 Sekarang
5. Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA) Surabaya
12 Mar 2015 Sekarang
6. Dosen LB Pasca Sarjana S2 ABI Surabaya 1 Jan 2012 30 Des 2014
7. Panitia Penguji Akademik Ujian Terbuka
Program Doktor Universitas Airlangga
(UNAIR) An. Rahmawati, S.E., M.M
20 Des 2012 20 Des 2012
8. Panitia Penguji Akademik Ujian Terbuka
Program Doktor Universitas Airlangga
(UNAIR) An. YarlinaYacoub, S.E., M.Si
16 Okt 2012 16 Okt2012
9. Panitia Penguji Akademik Ujian Terbuka
Program Doktor Universitas Airlangga
(UNAIR) An. Dian Patria, S.E., M.A
15 Okt 2012 15 Okt2012
10. Panitia Penguji Akademik Ujian Terbuka
Program Doktor Universitas Airlangga
(UNAIR) An. Darius Shyafary, S.Hut.,
M.Si
10 Okt 2012 10 Okt 2012
11. Panitia Penguji Akademik Ujian Terbuka
Program Doktor Universitas Airlangga
(UNAIR) An. Nurul Komari, S.E., M.P
10 Sept 2012 10 Sept 2012
12. Panitia Penguji Akademik Ujian Terbuka
Program Doktor Universitas Airlangga
(UNAIR) An. Ir. Sakdilah, M.MT
5 Juli 2012 5 Juli 2012
13. Panitia Penguji Akademik Ujian Terbuka
Program Doktor Universitas Airlangga
(UNAIR) An. Ida Bagus Gede Udiyana,
S.E., Ak., M.Si
19 Mei 2011 19 Mei 2011
414. Tutor  Mitra Binaan PT. Semen Gresik
(Persero) Argo Makmur Tbk
7 Mar 2011 11 Mar 2011
15. Evaluasi Proses Belajar Mengajar Fakultas
Teknik 2010/2011 UBHARA Surabaya
9 Peb 2011 9 Mar 2011
16. Dosen LB UBHARA Surabaya 13 Jan 2009 1 Des 2010
17. Dosen Tetap UTS Surabaya (Pindah Home
Base)
5 Juni 2009 3 Juni 2013
18. Dosen LB Universitas Kartini Surabaya 2009 2009
19. Guru LB SD Klampis Ngasem I Surabaya 2006 2007
20. Guru LB SMK Negeri Tuban 2003 2004
F. PIAGAM PENGHARGAAN
No Dari Tempat Tahun
1. “Rapat Terbuka Senat STIESIA
Surabaya” oleh Dr. Ahmad Riduwan,
S.E., M.SA., Ak., Ketua Sekolah Tinggi





2. “Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air,
Kesadaran Berbela Negara Dan
Berkonstitusi” oleh Zainal Muhtadien,
S.H., M.M., Kepala Badan Kesatuan




3. “Rapat Terbuka Senat “W.R.
Supratman” (UNIPRA)” oleh Drs.
Bambang Purwoko, MBA., Ph.D.,




4. Piala KASESPIM POLRI “Juara II
Tenis Lapangan Dalam Rangka HKGB





5. “Penataran Istri/Suami Peserta KRA
XXXIX LEMHANNAS” oleh Prof. Dr.
Muladi, S.H Gubernur Lembaga






56. "Wisuda Pascasarjana S2 UPB” oleh Ir.
Iwan Setiawan, M.Si., Rektor




7. “Wisuda IKIP PGRI Tuban” oleh Drs.
Hadi Tugur, M.Pd., M.M., Rektor
Institut Keguruan dan Pendidikan





8 “Atas Sumbangsih Dan Peran Serta
Yang Telah Diberikan Kepada Dharma
Pertiwi” oleh Ny. Nora Ryamizart






No Jabatan Mulai Selesai
1. Anggota Ahli Dosen Republik Indonesia
(ADRI) Jatim
10 Nov 2016 Sekarang
2. Wakil Sekjen Bagian Pendidikan Dan
Pelatihan UKM Persatuan Saudagar
Bawean (PSB)
30 Sep 2016 Sekarang
3. Anggota Forum Manajemen Indonesia
(FMI)
10 Nov 2015 Sekarang
4. Ketua Organisasi Cab Bhayangkari BIK
Mabes Polri
1 April 2014 Sekarang
5. Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (ISEI) Jawa Timur
17 Des 2012 Sekarang
6. Anggota IkatanWanita Sarjana Indonesia
(ISWI) Jawa Timur
2 Jun 2012 Sekarang
7. Ketua Pelaksana Studi Tour Mahasiswa S3
STIESIA Surabaya ke Malaysia dan
Singapura
21 Jun 2011 24 Jun 2011
8. Ketua Panitia Orchestra “Die
Jahreszeitein”  PSGS Gita SMALA
SMAN 5 Surabaya
20 Mei 2011 8 Okt2011
9. Ketua Paguyupan “Die Jahreszeitein”
PSGS Gita SMALA SMAN 5 Surabaya
20 Mei 2011 2013
610. Anggota “ROTARY CLUB” Surabaya
Selatan
19 Apr 2011 Sekarang
11. Anggota Asosiasi Ilmuwan Manajemen
Indonesia (AIMI) Indonesia
1 Apr 2011 Sekarang
12. Ketua Bhayangkari Wilayah Besuki
Daerah Jawa Timur
18 Jun 2008 22 Des 2008
13. Bendahara Komite SDN Klampis Ngasem
I Sukolilo Surabaya
2001 2010
14. Ketua Anak Ranting Bidang Humas
Daerah Jawa Timur
17 Okt 2000 14 Jun 2004
15. Ketua Bhayangkari Cabang Kediri Daerah
JawaTimur
18 Apr 2000 14 Nov 2000
16. Ketua Pengurus Yayasan Kemala
Bhayangkari Cabang Kediri Daerah Jawa
Timur
18 Apr 2000 14 Nov 2000
17. Ketua Bhayangkari Cabang Bangkalan
Daerah Jawa Timur
24 Des 1998 14 Apr 2000
18. Ketua Pengurus Yayasan Kemala
Bhayangkari Cabang Bangkalan Daerah
Jawa Timur
24 Des 1998 14 Apr 2000
19. Wakil Ketua Dharma Pertiwi Cabang
Bangkalan Daerah Jawa Timur
24 Des1998 10 Agust
1999
20. Wakil Ketua Bhayangkari Ranting Pim
Staf Cabang Sidoarjo Daerah Jawa Timur
6 Mar 1990 3 Okt1990
21. Ketua Seksi Ekonomi Bhayangkari
Cabang Sidoarjo Daerah Jawa Timur
6 Mar 1990 3 Okt1990
22. Ketua Seksi Organisasi Bhayangkari
Pengurus Wilayah Bojonegoro
19 Jan 1987 15 Nov 1989
H. SERTIFIKAT DIKLAT, CERAMAH, SEMINAR DAN PELATIHAN
No Kegiatan Tempat Waktu






2. “International Entrepreneurship Workshop”





73. Kuliah Tamu “PERURI Goes to Campus





4. Pengabdian Masyarakat: Pelatihan Dan
Pendampingan Kemandirian Ekonomi
Kelompok Nelayan Dan Kelompok
Pengrajin Khas Bawean “Merubah Pola
Pikir (Mindset) Dalam Kewirausahaan”










5. Pengabdian Masyrakat dalam Pelatihan Dan
Pendampingan Kemandirian Ekonomi
Kelompok Nelayan Dan Kelompok
Pengrajin Khas Bawean “Merubah Pola
Pikir (Mindset) Dalam Kewirausahaan”











6. Mustika Ratu “Goes to Campus” oleh El
Masrur Sahlan, Pemimpin Redaksi Tabloid





7. Pelatian Open Journal System (OJS)” The
Development of Human Resources and
Science in the Era of Asean Economic
Community” oleh ADRI 2016 International
Multidisciplinary Conference and Call for






8. Participation and Presentation “Effect of
Work Motivation and Job Satisfaction of
Marketing Research Part Performance of
Employees In PT. Decka Marketing” oleh








9. Participant in the Intenational Conference
and Call for Paper “Acceleration of
Scientific Knowledge Development” in the






810. Seminar “Cara Cerdas Menjadi Young





11. “Workshop Pembuatan Proposal Penelitian
Internal dan Sosialisasi Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Akademik






12. Kuliah Tamu “Etika Persaingan dalam
Pemasaran” oleh Aru Armando, S.H., M.H,





13. “Pemilihan Putri Kampus Jawa Timur








14. Kuliah Tamu “Penyiapan Sumber Daya
Manusia Berbasis Kompetensi Bank
Syariah” oleh Avantiono Hadhianto,





15. Seminar “Tertib Berlalu Lintas dan
Keamanan di Jalan Raya” oleh AKBP.
Andre J.W. Manuputty, S.I.K. Kasat Lantas
Polrestabes Surabaya dan
“Pemberian Santunan kepada Korban
Kecelakaan di Jalan Raya” oleh R. Edi
Supriadi, S.E., M.M., AAAIK. Kepala Cab







16. Kuliah Tamu “Metode Penelitian
Eksperimen” oleh Prof. H. Imam Ghozali,





17. “Workshop Pembuatan Proposal Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat Hibah DIKTI




918. Kuliah Tamu “Investasi Cerdas di Bidang





19. Kuliah Tamu “Alcohol Industry CSR
Activities In Thailand: Appropriate Or Not”
oleh Prof. Dr. Parichart Sthapitanonda,




20. “Training Akses Proquest, ejournals, dan
ebooks” dan “Tips Publikasi Artikel ke
Jurnal Ilmiah Internasional dari Publisher
Database” oleh Dwi Janto Suandaru






21. “Kiat Memilih Topik dan Melaksanakan
Penelitian Manajemen Metode Kuantitatif”





22. The International Conference of Educational
Research and Development “Trend and





23. Seminar “Kebijakan dalam Meningkatkan
Stimulus Perekonomian Indonesia” dan
Sosialisasi “Beasiswa Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan” oleh Suyanto, Ph.D,





24. Kuliah Tamu “Meningkatkan Kerjasama
Penelitian Internasional dan Publikasi
Internasional” oleh Assoc. Prof. Tarmiji




25. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
“Kegiatan Penyuluhan UMKM:
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Kemandirian Usaha Kecil” oleh





26. “Kegiatan Pengabdian Masyarakat:
Penanaman Mangrove” oleh Forum






27. Seminar Nasional, Call for Paper &
Sosialisasi Learning Outcome “Dinamika
dan Peran Ilmu Manajemen untuk








28. “Sosialisasi Pengawasan, Pengendalian,
dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil”
oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan
POLRI Komjen Pol. Drs. Djoko Mukti







29. “Sosialisasi Pengawasan, Pengendalian,
dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil”
oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan
POLRI Komjen Pol. Drs. Djoko Mukti








30. Seminar Nasional & Kongres ISEI XIX
“Menghidupkan kembali Sektor Industri






31. Seminar Nasional “Keterkaitan Antar






32. Seminar “Proposal Penelitian Kelompok”
oleh Dr. Suwardi Bambang Hermanto,
M.M., Ak., CA; Dr. Khuzaini, M.M; Prof.





33. “Kongres Asosiasi Pusat Studi
Wanita/Gender dan Anak Se Indonesia






34. Kuliah Tamu “Manajemen Syariah” oleh




35. Seminar Nasional “Pertanggung-jawaban
Pidana Korporasi (Corporate Criminal
Responsibility)” oleh D. Andhi Nirwanto;
Prof. Dr. H. Muladi, SH; Prof. Dr.





36. Workshop PSW/PSG Se-Indonesia
“Pengembangan Kurikulum Gender Pada
Perguruan Tinggi Di Indonesia”oleh Pusat





37. Diskusi Panel “Economic Outlook 2013,
Kebijakan dan Strategi (Perbankan, Sektor







38. Seminar “Mendorong Lahirnya Kebijakan
untuk Menghapuskan Diskriminasi Gender
di Indonesia”oleh Komnas PEREMPUAN




39. Seminar “Manajemen Strategi: Initial Public
Offering (IPO) dan Strategi Pengembangan
Bank Jatim” oleh Drs. Hadi Sukrianto, M.M.




40. Seminar “Audit: Forensik, Peran,
Tanggung-jawab dan Reputasi Manajemen”
oleh Dr. M. Achsin, S.E., M.M., M.Ec.Dev.,




41. Seminar  Nasional “Pemberdayaan
Perempuan Di Bidang Ekonomi Kreatif”




42. Seminar “Do The Best For The Better
Future and 90 Persen Untung Dengan
Potensi”oleh Tian Budianto, Founder The




43. Seminar Nasional “Strategi Meningkatkan
Kualitas dan Kuantitas Publikas iIlmiah”





44. Seminar Nasional Metode Penelitian
Manajemen “Isu-Isu Terbaru dalam SEM”





45. Seminar “2nd Basic Science International
Conference (BaSIC)” oleh President of






46. Seminar Internasional AIMI “Best









47. “Has Successfully Taken The Test of English
for Academic Purpose (TEAP)” oleh




48. Training of Trainer “SEM: Hipotesis, Proses
dan Interpretasi Output”oleh Prof. Ir.




49. Seminar  “Entrepreneurship For Sustainable
Welfare” oleh Master & Doctorate Journey






50. Seminar “Internasional Conference On
Teaching And Learning Education 2011






51. Workshop “Teknik Analisis Data Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif” oleh Dr. Akhmad
Riduwan, S.E., M.S.A., Ak dan Prof. Ir.




52. Workshop Training “Magig Teaching” oleh
Kepala Dinas Pendidikan Prov Jatim. Dr.
Harun, M.Si, M.M dan Rotaract Club D-






53. Seminar “Pengembangan Penelitian,
Pendekatan: Isu-Isu Akademik dan Isu-Isu
Empiris Berbasis Jurnal”oleh Prof. Dr. H.





54. Seminar Beautiful Life Tentang “Promising






55. Seminar “The Development Of Philosophy








Associations (AIMI) Prof. Armanu Thoyib,
S.E., M.Sc., Ph.D
56. Seminar “Mitos Yang Salah Pensiun Bukan
Akhir Dari Beraktifitas Dan Berkarya”
dan“Mengubah Hidup Menjadi
Entrepreneur Yang Sukses” oleh Direktur
LEMPANAS. R. Tonny Suryo
Surabaya 22 Mar 2011
57. Pelatihan “Diversifikasi Usaha“ oleh Mitra







58. Pelatihan “Management Pemasaran“ oleh







59. Kuliah Umum “Menghadapi Persaingan di
Era Globalisasi dengan Membangun
Sinergi” oleh Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.,





60. Seminar Nasional “Mencari Format
Pendidikan Berkarakter”oleh Prof. Dr.
Zainuddin Maliki, Ketua Dewan Penidikan
Jatim., M.Si. Dr. M. Jasin. Wakil Ketua





61. Pelatihan “Bahasa Jepang” oleh Direktur
Lembaga Pendidikan Informatika: Pelatihan






62. Seminar Nasional “Optimalisasi Sains untuk





63. Seminar sehari ”Pentingnya Perilaku dan
Budaya Organisasi”oleh Prof. Dr. H. Afnan
Eka Troena, S.E., N.M dan“Manfaat Sistem
Informasi Manajemen”oleh Prof. Dr. H.




64. ESQ Leadership Center “ESQ Leadership









65. Pelatihan ”Pembawa Acara Resmi” oleh
Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa
Lembaga Pendidikan Indonesia Perancis.
Dra. Melania Holtrop, Derektris Pendidikan
Bandung 9 Agust
2007
66. Seminar “Fasilitasi Pemberdayaan
Perempuan dalam Pengembangan
Kemampuan Akses Informasi”oleh




67. Penataran Bhayangkari Dikreg XXXII
“WIRA KSATRIA” oleh KASESPIM POLRI





68. Khursus Program Pendidikan Luar Sekolah
Tingkat Terampil “Menjahit Pakaian Wanita
dan Anak” Direktur Pusat Khursus Yuliana
Jaya Ambaldy Djuardi
Jakarta 4 Apr 1994
69. Ujian Nasional DIKLUSEMAS di bidang
“Menjahit Pakaian Wanita dan Anak” Oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Drs. Morno Trisnowiseso
Bandung 24 Jan 1994
70. Khursus Program Pendidikan Luar Sekolah
Tingkat Dasar “Menjahit Pakaian Wanita
dan Anak” oleh Direktur Pusat Khursus
Yuliana Jaya Ambaldy Djuardi
Jakarta 16 Sept 1993
71. Penataran Bhayangkari Mahasiswa PTIK
Angkatan XXVII “WIDYA DHIROTSAHA”




72. Ceramah “Kewaspadaan Nasional” oleh
KOKAMTIBDA Jatim bersama Dharma
Pertiwi Daerah E Ny. Sugeng Subroto
Surabaya 29 Peb1988
73. Pendidikan Kecantikan Tradisional Mustika
Ratu “Ngadi Saliro dan Ngadi Busono”oleh
Ny. Mooryati Soedibyo P. Hadiningrat.
Pimpinan PT. Mustika Ratu
Jakarta 10 Jun1985
BIODATA NARASUMBER
NOVIANTO EKO NUGROHO, S.E., M.PSDM
BIODATA
I. IDENTITAS DIRI
1 Nama Lengkap Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM
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Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kualitas
Pelayanan Dosen Program Studi Diploma Teknik Sipil PTN
"X" di Surabaya
Mandiri
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Surabaya, 20 Desember 2016
(Novianto Eko Nugroho,S.E., M.PSDM)
MATERI KEWIRAUSAHAAN







Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M
TUJUAN PROGRAM
❧ Meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraan
Masyarakat Daerah.❧ Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi





PENTINGNYA MENGUBAH POLA PIKIR
Bagaimana mengubah pola pikir
agar termotivasi untuk
menciptakan lapangan









Agar mampu menatap masa depan
yang lebih baik …
Diharapkan seseorang mampu
mandiri, membuka lapangan kerja
bagi orang lain …
Menjadi bos bagi usahanya …
 Lebih baik membayar gaji daripada




TIDAK MAU MENJADI ORANG
YANG BIASA-BIASA SAJA
MERUBAH MINDSET
Tidak ada sukses karena tidak ada
proses perubahan …
Tidak ada perubahan karena tidak
berfikir positif …








Memperoleh penghasilan untuk diri
sendiri dan membantu orang lain
Ide dan motivasi yang timbul untuk
maju lebih besar
Masa depan lebih cerah karena tidak




* Selalu Mencari Peluang Baru
* Mengejar Peluang dengan Disiplin Tinggi
* Hanya mengambil Peluang Terbaik
* Fokus pada Eksekusi
* Memfokuskan Energi dalam bisnis
HAMBATAN PERSEPSI MEMULAI USAHA
* Merasa Terlalu Tua atau Terlalu Muda
• Tidak Berbakat
* Tidak Punya Modal (uang)
POTRET NELAYAN PULAU BAWEAN
Setiap hari seorang manusia melakukan self-talk
sebanyak 55.000 s/d 60.000 kali.
Sayangnya 77% statement yang diucapkan bersifat
negatif dan melemahkan diri kita (Deepak
Chopra).
“Saya kurang sukses”
“Saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi
orang sukses”
“Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi”
“Saya bodoh”
“Saya tidak berbakat bisnis”





Ingat lah, Kolonel Sander pendiri KFC
memulai bisnis pada umur 70 tahun
* Tidak  Berbakat/Ide
Ingat lah, Brian si kaki satu memulai bisnis
karena “KEPEPET” dan tidak bisa mencari
kerja
* Tidak Punya Modal
Ingat lah, Onasis memulai bisnis kapal
angkut dengan OPM (Other People Money)
TEORI KECERDASAN FINANSIAL
,,,,,,,, APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMULAI BISNIS,
Hanya Perlu  3M :
1. Motivasi,
2. Mindset ,
3. Make it (Just Do IT) …
PETER F. DRUCKER
Para ahli mengatakan:
Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda,
Orang yang memiliki kemampuan untuk
menciptakan sesuatu yang baru, berbeda
dari yang lain atau
Mampu menciptakan sesuatu yang berbeda
dengan yang sudah ada sebelumnya.
ZIMMERER
Kewirausahaan sebagai suatu prosespenerapan kreativitas dan inovasi dalammemecahkan persoalan dan menemukanpeluang untuk memperbaikikehidupan/usaha.
Untuk menciptakan sesuatu diperlukan suatukretivitas dan jiwa inovator yang tinggi.
Seorang yang memiliki kreativitas dan jiwainovator tentu berfikir untuk mencari danmenciptakan peluang yang baru agar lebihbaik dari sebelumnya.
"Kalau Anda menginginkanperubahan kecil dalam hidup,ubahlah perilaku Anda.
Tetapi
Bila Anda menginginkanperubahan yang besar danmendasar,
Ubahlah pola pikir Anda."
- Stephen Covey
TIPS PRAKTIS
Gunakan visualisasi harian sesuai dengan
tujuan,
Misalkan: imajinasikan nikmatnya mempunyai
usaha yang waktunya tidak diatur oleh
orang lain.
Gunakan teknik harian dengan pemilihan kata
yang menggugah kesadaran pikiran dengan
mengucapkan kalimat
“saya semakin sukses” saat kondisi





Hasrat Anda Saat Jatuh












MANA YANG ANDA PILIH?
WHY?,...




1. Membangun partisipasi masyarakat
• Memberi sebanyak-banyaknya kepercayaan pada
masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri.
• Aparat pemerintah membantu memecahkan
masalah yang tidak dapat diatasi oleh
masyarakat sendiri.
2. Menyiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya,
baik pengetahuan maupun cara bekerjanya, agar
upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini
merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial
untuk memungkinkan masyarakat membangun
dengan kemandirian.
LANJUTAN..
3. Membuka dialog dengan masyarakat.
• Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu
untuk meningkatkan kesadaran (awareness)
masyarakat,
• agar aparat dapat segera membantu jika ada
masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri
oleh rakyat.
4. Membuka jalur informasi dan akses yang
diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat
diperolehnya sendiri.
5. Menciptakan instrumen peraturan dan
pengaturan mekanisme pasar yang memihak
golongan masyarakat yang lemah.
PERANAN KOPERASI
1. Koperasi merupakan wahana yang
efektif bagi upaya pemberdayaan
masyarakat, dengan
mendirikan/mengoptimalkan peran
koperasi berarti telah membangun
manusia modern dengan dasar-dasar
kekeluargaan dan kegotong-royongan
yang menjadi ciri Demokrasi
Indonesia.
LANJUTAN..
2. Koperasi harus menjadi sasaran bagi
pengembangan kelompok masyarakat
yang sudah dapat melampaui tahap
awal kerjasama dan kerja bersama
dalam kelompok.
3. Kelompok dan anggotaanggotanya harus
benar-benar dipersiapkan, agar bentuk
koperasi dapat sungguh-sungguh
menunjang upaya meningkatkan
kegiatan usaha para anggota yang
dilakukan secara bersama.
LSM berperan sebagai:
# Pelaksana program pemerintah (mewakili
pemerintah),
# Dapat menjadi konsultan pemerintah, dan  dapat
juga menjadi konsultan masyarakat dalam
program pemerintah.
# LSM dapat pula mengembangkan programnya
sendiri dan bersinergi dengan program
pemerintah.




PEMERINTAH, KOPERASI DAN LSM
MENINGKATKAN PERAN PENDAMPINGAN
# Masyarakat pada umumnya mempunyai
keterbatasan dalam mengembangkan
dirinya. Oleh karena itu, diperlukan
pendamping untuk membimbing dalam
upaya memperbaiki kesejahteraannya.
# Pendamping bertugas menyertai proses
pembentukan dan penyelenggaraan
kelompok masyarakat sebagai fasilitator,
komunikator, ataupun dinamisator.
LANJUTAN..
# Lingkup pembinaan yang dilakukan para
pendamping meliputi upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia,
Yakni: kualitas para anggota dan
pengurus kelompok serta peningkatan
kemampuan usaha anggota.
# Pendamping perlu mengenal dan
mengadakan komunikasi yang intensif




NOVIANTO EKO NUGROHO, S.E., M.PSDM

“PELATIHAN PENGEMASAN, DESAIN DAN  PELABELAN
KEMASAN PRODUK MAKANAN”
Oleh
Novianto Eko Nugroho, S.E., M .PSDM




masalah bagi para pengelola usaha, khususnya UMKM
☕ Permasalahan yang sering dihadapibahan pengemas, desain bentuk kemasan, desain label,
biaya pembuatan.
“Kemasan yang baik dan menarik selalu identik
dengan harga mahal, namun demikian bisa dicari
alternatif kemasan unik dan menarik dengan harga
terjangkau”
Umumnya ....
“bahan pelindung atau pengaman produk dari pengaruh-
pengaruh luar yang dapat mempercepat terjadinya
kerusakan pada makanan yang terdapat di dalamnya.”
1. Sebagai wadah, perantara produk selama pendistribusian
dari produsen ke konsumen.
2. Sebagai Pelindung, kemasan di harapkan dapat melindungi
produk dari berbagai penyebab kerusakan baik oleh faktor
biologi, kimia maupun fisika.
3. Memudahkan pengiriman dan pendistribusian, dengan
pengemasan yang baik suatu produk akan lebih mudah
didistribusikan.
4. Memudahkan penyimpanan, suatu produk yang telah
dikemas dengan baik akan lebih mudah untuk di
simpan.
5. Memudahkan penghitungan, dengan pengemasan
jumlah atau kuantitas produk lebih mudah di hitung.




sesuatu hal terkait dengan
produk yang ada didalamnya”
MEDIA PROMOSI
“Kemasan dapat dijadikan






Kemasan yang langsung dibuang
setelah dipakai, seperti kemasan
produk instant, permen, dll.
Kemasan yang dipakai
berulang kali
Biasanya dikembalikan ke produsen,
contoh : botol minuman, botol kecap,
botol sirup
Kemasan Semi disposable
Kemasan satu kali pakai
(disposable)
Tidak dibuang atau dikembalikan oleh
konsumen tapi dimanfaatkan
konsumen, misalnya botol minuman,
kaleng biskuit, dll.
 Bahan atau material kemasan ada bermacam macam jenis dan
masing-masing jenis bahan pengemas memiliki sifat, keuntungan
dan kelemahan yang berbeda-beda.
 Bahan-bahan kemasan yang ada saat ini diantaranya adalah
kertas, plastik, gelas, kaleng/logam dan kemasan komposit yang
merupakan perpaduan dari dua atau lebih bahan pengemas.
 Kertas masih banyak digunakan untuk 
mudah diperoleh, harganya yang murah
dan penggunaan yang luas, mudah
diprinting.
 Sifat kemasan kertas tergantung dari
proses pembuatannya dan perlakuan
tambahan yang diberikan.
 Sifat fisika kimia seperti permeabilitas 
mudah dilalui oleh cairan, uap, dan gas,
 Dapat dimodifikasikan dengan cara
pelapisan atau laminating (dengan malam,
plastik, resin, gum, vernish.
 Bahan kemasan fleksibel yang populer sejak
kemunculannya adalah polietilen (PE), poli
propilen (PP), polyester, nylon serta film
vinil. Selama ini kemasan plastik telah
mampumenguasai pasar kemasan dunia
 Untuk memperbaiki sifat-sifat fisika kimia
plastik plastik perlu ditambahkan bahan
penambah (aditif) yang diperlukan
 Bahan aditif yang ditambahkan berfungsi
sebagai penyerap sinar UV , antioksidan,
pewarna, antilekat.
 Kemasan plastik memiliki beberapa keunggulan,
yaitu : Kuat tetapi ringan, Inert (tidak bereaksi),
Tidak karatan, Thermoplastis (heat seal), Dapat
diberi wama/diprinting
 Kelemahan : monomer dan molekul kecil yang
terkandung dalam plastik dapat melakukan
migran (pindah makanan yang dikemas dalam
situasi dan kondisi tertentu
 Para ahli berusaha untuk
menghilangkan/mengurangi kelemahan
kemasan. Salah satu caranya yaitu dengan cara
laminasi yaitu beberapa bahan kemasan plastik
direkatkan bersama.
 Kesesuaian antara produk dengan bahan pengemasnya
 Ukuran kemasan dan ketebalan bahan kemasan
 Desain label & bentuk kemasan
 Jenis produk dengan jenis kemasan harus sesuai
1. Cairan/jus botol / cup / Plastik
2. Makanan kering plastik/kertas
3. Serbuk/instan plastik kertas
 Dimensi/ukuran kemasan dengan kualitas bahan kemasan
(tebal & tipisnya)
 Seberapa banyak bahan yang mau dikemas?
 Berapa bobot bahan yang mau dikemas?
 Berapa ketabalan bahan pengemas yang dibutuhkan
 Makanan kering seperti kerupuk, keripik, dsb sebaiknya
dikemas dalam plastik yang tebal.
 Jika menggunakan kemasan sekunder seperti dus box,
semakin berat bobot produk  kertas semakin tebal.
PERKEMBANGAN
KEMASAN DAN BAHAN PENGEMASAN
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Dan bentuk lainnya sesuai kreativitas


 Kemasan Informatif, promotif diberi label.
 Label  Tanda berupa Tulisan, Gambar atau bentuk
pernyataan lain yg disertakan pada wadah ataupembungkus sbg keterangan/ penjelasan dari produkyang kemas (Badan POM, 2003 dalam Triyono danLuthfiyanti).
 InformasiMemberikanGambaran
secara jelas dan lugas tentang produk
yang terdapat di dalam kemasan
 Promosimenampilkan nilai seni /
artistik agar memancing atau memikat
konsumen untuk melihat dan membeli
produk yang di kemas.
 Desain label “tidak dibatasi” sesuai
kreativitas
 Bisa dikerjakan secara manual atau
mengunakan komputer




 Menggunakan komputer lebih cepat, desain
bisa di copy dan di edit denganmudah.
 Label tidak boleh menyesatkan
 Memuat informasi yang diperlukan
 Mencantumkan Keterangan sesuai
ketentuan yang ada
 Tulisan keterangan harus jelas
 Jumlah warna yang digunakan
 Jenis media cetak yang diinginkan
 Nama produk
 Cap / Trade mark bila ada
 Komposisi / daftar bahan yang digunakan
 Netto atau volume bersih
 Nama pihak produksi
 Distributor atau pihak yang mengedarkan
bila ada.
 No Registrasi Dinas Kesehatan
 Kode Produksi
 Keterangan kadaluarsa
 Nama produknama dari makanan atau produk
pangan yang terdapat di dalam kemasan misalnya
dodol nanas, keripik pisang, keripik singkong dan
lain sebagainya.
 Cap / Trade mark bila adaSuatu usaha sebaiknya
memiliki cap atau trade mark atau merek dagang.
Cap berbeda dengan nama produk dan bisa tidak
berhubungan dengan produk yang ada di dalamnya
misalnya dodol nanas cap “Panda”, Kecap Ikan cap
“Wallet”, dsb.
 Komposisimenggambarkan tentang semua
bahan yang digunakan dalam pembuatan
produk makanan tersebut. Cara penulisan
komposisi bahan penyusun dimulai dari bahan
mayor atau bahan utama atau bahan yang
paling banyak digunakan sampai yang terkecil.
 Netto atau volume bersihmenggambarkan
bobot atau volume produk yang sesungguhnya.
 Nama pihak produksiNama pihak produksi
adalah nama perusahaan yang membuat atau
mengolah produk makanan tersebut.
 Distributor atau pihak yangmengedarkan bila
adaDalam kemasan juga harus mencantumkan
pihak-pihak tertentu seperti pengepak atau importir
bila ada.
 No Registrasi Dinas KesehatanNomor registrasi
ini sebagai bukti bahwa produk tersebut telah teruji
dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
 Kode Produksimenyatakan tentang batch produksi
dari produk pada saat pembuatan yang isinya tanggal
produksi dan angka atau hurup lainnya yang mencirikan
dengan jelas produk tersebut.
 Keterangan kadaluarsamenyatakan umur produk
yang masih layak untuk dikonsumsi. keterangan
kadaluarsa dapat ditulis :
 Best before date kondisi baik dan masih dapat
dikonsumsi beberapa saat setelah tanggal yang tercantum
terlewati
 Use by date : dikonsumsi, karena berbahaya bagi
kesehatan manusia (produk yang sangat mudah rusak oleh
mikroba) setelah tanggal yang tercantum terlewati.
 Permenkes 180/Menkes/Per/IV/1985menegaskan
bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa wajib
dicantumkan secara jelas pada label, setelah
pencantuman best before / use by. Produk pangan
yang memiliki umur simpan 3 bulan dinyatakan
dalam tanggal, bulan, dan tahun, sedang produk
pangan yang memiliki umur simpan lebih dari 3 bulan
dinyatakan dalam bulan dan tahun.
 beberapa jenis produk tidak memerlukan
pencantuman tanggal kadaluarsa yaitu sayur dan
buah segar, minuman beralkohol, cuka, gula/sukrosa
dan lainnya.
 Logo halal
 Untuk produk-produk yang telah mendapatkan
sertifikasi ”halal” dari MUI harus mencantumkan logo
halal yang standard disertai dengan nomor
sertifikasinya.
 Keterangan Lainnya
 Selain yang telah diuraikan di atas masih ada lagi
keterangan-ketrangan lain yang perlu dicantumkan
dalam label kemasan makanan yang bermaksud
memberi petunjuk, saran, atau yang lainnya demi
keamanan konsumen.
1. Wajib mencantumkan label pada, didalam, dan atau di kemasan pangan.
2. Keterangan pada Label Panganharus benar & tidak menyesatkanbaik mengenai tulisan, gambar ataubentuk dll
(Triyono dan Luthfiyanti)
 Tidak mudah terlepas dari kemasannya.
 Warna, baik berupa gambar maupun tulisan
tidak mudah luntur, pudar, atau lekang, baik
karena pengaruh air, gosokan, maupun sinar
matahari.
 Label harus ditempatkan pada bagian yang
mudah dilihat.
 Pencetakan desain label kemasan dapat dilakukan
dengan menggunakan mesin cetak tradisional
maupun modern. Alat cetak tradisional seperti
sablon, sedangkan dengan teknologi modern bisa
menggunakan printer, mesin offset atau mesin-
mesin berskala besar lainnya.
 Ada banyak macam tipe cetak
 Yang populer screen printing (misal : sablon) dan
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